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El proyecto  “La Semana de la Usal” complementa y se vincula a las actividades que 
el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción profesional viene desarrollando en 
relación al apoyo y orientación a estudiantes de nuevo ingreso, como son: 
- La guía de Acogida, con información práctica sobre la USAL, abarcando desde el 
catálogo de estudios que se imparten hasta otros aspectos relacionados con la 
vida, usos y costumbres en las ciudades donde están los campus (Ávila, Béjar, 
Salamanca y Zamora). 
- Celebración de una Feria de Bienvenida, organizada desde el Vicerrectorado de 
Estudiantes e Inserción Profesional, con el apoyo del Servicio de Orientación 
Universitaria (SOU). Incluye actividades de presentación tanto de la Universidad y 
sus servicios a la comunidad universitaria como de instituciones públicas y 
empresas vinculadas a la vida universitaria. 
- El servicio de Orientación Universitaria (SOU) ofrece una atención individualizada 
psicopedagógica dirigida a atender las cuestiones asociadas con el estudio y el 
aprendizaje, la planificación de la carrera y la orientación del perfil formativo del 
estudiante. También asesora en cuestiones de normativas, becas y ayudas, 
alojamiento, intercambios lingüísticos, etc. 
El proyecto que se ha llevado a cabo, surgió de la idea de que elegir Universidad no 
es fácil, y esa decisión depende mucho de los estudios que se quieran realizar y el 
lugar donde se quiera vivir, pero factores como las instalaciones, los servicios y la 
calidad de la enseñanza pueden decantar la balanza y este sentido, la mejor 
manera de conocer todos esos aspectos son un tipo de jornadas como éstas, donde 
la información viene dada por iguales, que posiblemente pasaron por la misma 
situación y que tras algunos años en la Universidad pueden hablar de ella desde la 
propia experiencia personal. 
Además se pretendía en un principio no sólo informar sobre las diferentes 
titulaciones con las que cuenta la Universidad de Salamanca, sino  proporcionar 
una visión concreta de cada una de ellas, de manera que pueda ayudar a ciertas 
personas en la difícil decisión de elegir una carrera, cuando aún no están 
totalmente seguras. 
Debido a que no se concedió presupuesto económico en un principio para poder 
llevar a cabo todo el proyecto decidimos centrarnos solamente en la Facultad de 
Psicología, después de la autorización del correspondiente Vicerrectorado, y 
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concretamente se llevó a cabo en la titulación de Psicología y de Terapia 
Ocupacional. 
Estas jornadas han sido innovadoras ya que han sido los mismos alumnos y 
alumnas los que han explicado a sus futuros compañera/os el funcionamiento de 
estas dos titulaciones. Además han sido retransmitidas en directo desde el canal de 
youtube (http://www.youtube.com/embed/mADwdCXiyig) lo que ha permitido 
interactuar con las personas asistentes online además de las presenciales. 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL Y OBJETIVOS 
El proyecto pretendía tres objetivos operativos principales: 
- Captar alumnado para la titulación de Psicología y Terapia Ocupacional, mediante 
una metodología innovadora que fomenta el intercambio de experiencias entre el 
actual y futuro alumnado. 
- Implicar al alumnado en la participación de actividades organizadas desde la 
Universidad y en la promoción de la misma. 
- Proporcionar al futuro alumnado una información más realista y práctica de la 
titulación y un lugar donde plantear sus dudas en torno a la elección de carrera y el 
desarrollo de la misma. 
Con el proyecto se pretendieron además otros objetivos más específicos que se 
relacionaban con: facilitar mayor información sobre la Facultad, profesorado, 
servicios y actividades de la Universidad a todas las personas interesadas,  así como 
conseguir un alcance nacional e internacional mediante la retransmisión en directo 
de las jornadas, con la pretensión de llegar al máximo número de personas posible. 
3. GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 
Entre las mejoras esperadas, se ha conseguido una gran participación tanto por 
parte de las personas asistentes de manera presencial como las que se conectaron 
a través del canal de youtube para seguirnos en directo, así como  por parte de las 
personas participantes a través de las redes sociales (Facebook, Twitter). Nuestro 
objetivo era llegar al máximo número de personas, por ese motivo se contactó con 
los institutos de Salamanca y alrededores, avisándoles de la jornada y la posibilidad 
de asistir a ella de forma presencial y/o de forma online. 
El mismo día de la jornada, el 20 de junio,  se volvió a contactar con todos ellos y se 
les envió el link del canal de youtube 





A continuación se adjunta la tabla de los institutos con los que se contacto: 
COLEGIO O INSTITUTO DIRECCIÓN 
Colegio o instituto IES privado: "Amor De Dios" Naturaleza: Privado  
Dirección: Vázquez Coronado, 25-27     Salamanca 
( Salamanca)    C.P.: 37002 
Colegio o instituto IES privado: "Antonio 
Machado"     
Naturaleza: Privado  
Dirección: Pintor Díaz Caneja,28     Salamanca ( 
Salamanca)    C.P.: 37003 
Escuela superior de artes plásticas y diseño  
 
 Naturaleza: Público  
Dirección: Av. Filiberto Villalobos,7-27     
Salamanca ( Salamanca)    C.P.: 37007 
Instituto de Educación Secundaria IES: "Federico 
Garcia Bernalt" 
Naturaleza: Público  
Dirección: Avda. De Astorga, S/n     Salamanca ( 
Salamanca)    C.P.: 37003 
Instituto de Educación Secundaria IES: "Fernando 
De Rojas 
Naturaleza: Público  
Dirección: Colombia,42-96-bo.el Rollo     
Salamanca ( Salamanca)    C.P.: 37003 
Instituto de Educación Secundaria IES: "Francisco 
Salinas" 
 
Naturaleza: Público  
Dirección: Romero, S/n     Salamanca ( Salamanca) 
   C.P.: 37004 
Instituto de Educación Secundaria IES: "Fray Luis 
De Leon" 
 Naturaleza: Público  
Dirección: Avda De Los Maristas S/n     Salamanca 
( Salamanca)    C.P.: 37007 
Instituto de Educación Secundaria IES: "Lucia De 
Medrano"     
Naturaleza: Público  
Dirección: Filiberto Villalobos 97-117     Salamanca 
( Salamanca)    C.P.: 37007 
Colegio o instituto IES privado: "Maestro Avila Naturaleza: Privado  
Dirección: C/ Fonseca, 29-31.     Salamanca ( 
Salamanca)    C.P.: 37007  
Colegio o instituto IES privado: "Maria 
Auxiliadora 
Naturaleza: Privado  
Dirección: Padre Cámara, 1     Salamanca ( 
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Salamanca)    C.P.: 37004  
Colegio o instituto IES privado: "Marista-
champagnat 
Privado  
Dirección: Avda. De Los Maristas, 19-55     
Salamanca ( Salamanca)    C.P.: 37007  
 
Instituto de Educación Secundaria IES: "Martinez 
Uribarri" 
Naturaleza: Público  
Dirección: Parque Alamedilla,s/n     Salamanca ( 
Salamanca)    C.P.: 37003  
Instituto de Educación Secundaria IES: "Mateo 
Hernandez" 
Naturaleza: Público  
Dirección: Pso.g.torrente Ballester, S/n     
Salamanca ( Salamanca)    C.P.: 37005 
Colegio o instituto IES privado: "Misioneras De La 
Providencia" 
Naturaleza: Privado  
Dirección: Avda De Los Maristas, 1-9     
Salamanca( Salamanca)    C.P.: 37007 
Colegio o instituto IES privado: "Montessori" Naturaleza: Privado  
Dirección: C/ Rafael Lapesa, 1     Salamanca ( 
Salamanca)    C.P.: 37004 
Colegio o instituto IES privado: "San Agustin" Naturaleza: Privado  
Dirección: Av.san Agustin, 113     Salamanca ( 
Salamanca)    C.P.: 37005 
Colegio o instituto IES privado: "San Juan Bosco  Naturaleza: Privado  
Dirección: Pso.canalejas, 38 Y 54     Salamanca ( 
Salamanca)    C.P.: 37001 
Colegio o instituto IES privado: "Santa Teresa De 
Jesus" 
Naturaleza: Privado  
Dirección: Av.raimundo De Borgoña,41-57     
Salamanca ( Salamanca)    C.P.: 37005 
Instituo IES privado de secundaria: "Santisima 
Trinidad" 
Naturaleza: Privado  
Dirección: Peña De Francia, 2     Salamanca ( 
Salamanca)    C.P.: 37007 
Instituo IES privado de secundaria: "Seminario 
Menor Legionarios De Cristo"  
Naturaleza: Privado  
Dirección: Av.de La Merced, 108     Salamanca ( 
Salamanca)    C.P.: 37005 
Colegio o instituto IES privado: "Seminario Santo 
Tomas De Villanueva"  
Naturaleza: Privado  
Dirección: Av. Agustinos Recoletos,2     Salamanca 
( Salamanca)    C.P.: 37005 
Instituto de Educación Secundaria IES: "Torres 
Villarroel"   
Naturaleza: Público  
Dirección: Hilario Goyenechea,42     Salamanca ( 
Salamanca)    C.P.: 37008 
Instituto de Educación Secundaria IES: "Vaguada 
De La Palma" 
 Naturaleza: Público  
Dirección: Vaguada De La Palma, S/n     Salamanca 
( Salamanca)    C.P.: 37007 
Instituto de Educación Secundaria IES: "Venancio 
Blanco"   
Naturaleza: Público  
Dirección: Filipinas,33     Salamanca ( Salamanca)    
C.P.: 37003 
Instituto de Educación Secundaria IES: "Calisto Y 
Melibea" 
Naturaleza: Público  
Dirección: Complejo Deportivo Escolar C     Santa 
Marta de Tormes ( Salamanca)    C.P.: 37900  
 
Instituto de Educación Secundaria IES: "Gonzalo Naturaleza: Público  
Dirección: Doña Eloya S/n     Santa Marta de 
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Torrente Ballester" Tormes ( Salamanca)    C.P.: 37900 
Instituto de Educación Secundaria IES: "Leonardo 
Da Vinci" 
 Naturaleza: Público  
Dirección: No Consta     Alba de Tormes ( 
Salamanca)    C.P.: 37800 
Instituo IES privado de secundaria: "San 
Jeronimo,seminario Menor Igles.cat." 
Naturaleza: Privado  
Dirección: Ctra.de Galinduste S/n     Alba de 
Tormes ( Salamanca)    C.P.: 37800  
 
Instituto de Educación Secundaria IES: "Senara" Naturaleza: Público  
Dirección: Soledad, S/n     Babilafuente ( 
Salamanca)    C.P.: 37330 
Instituto de Educación Secundaria IES: "Campo 
Charro" 
Naturaleza: Público  
Dirección: Humilladero,1     La Fuente De San 
Esteban ( Salamanca)    C.P.: 37200 
Instituto de Educación Secundaria IES: "German 
Sanchez Ruiperez" 
 Naturaleza: Público  
Dirección: Ctra.de Salamanca S/n     Peñaranda de 
Bracamonte ( Salamanca)    C.P.: 37300  
 
Instituto de Educación Secundaria IES: "Tomas Y 
Valiente"  
 Naturaleza: Público  
Dirección: Av.de Salamanca 4     Peñaranda de 
Bracamonte ( Salamanca)    C.P.: 37300 
Instituto de Educación Secundaria IES: "Ramos 
Del Manzano"   
 Naturaleza: Público  
Dirección: Prado,s/n     Vitigudino ( Salamanca)    
C.P.: 37210 
 
La puesta en marcha de la jornada fue todo un éxito, se llevo a cabo todo tal y 
como estaba planteado, el día 20 de junio en el Salón de Grados de la Facultad de 
Psicología de la Universidad de Salamanca y se retransmitió en directo por el canal 
de youtube creado para este fin 
(http://www.youtube.com/embed/mADwdCXiyig). 
Se cumplieron todos los objetivos planteados, esto se refleja en la gran cantidad de 
asistencia presencial y online que tuvieron las jornadas, así como el número de 
preguntas que se realizaron en torno a las dos titulaciones (ver anexo 4). También 
se observó en la hoja de valoración que se distribuyó al final de la jornada con el 











4. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
FASE TEMPORIZACIÓN ACTIVIDADES 
Preparación de la Jornada Septiembre-Octubre Desarrollar breve descripción 
de los objetivos a conseguir 
con el proyecto. 
Elaboración Trípticos y 
Carteles 
Ver anexo 3 
Noviembre-Diciembre Elaboración Trípticos y 
Carteles 
Contacto con los centros y 
personas participantes 
Desde Diciembre hasta 
mayo 
Contacto con los centros 
Difusión de la información 
de la jornada 
Desde Diciembre hasta 
mayo 
Difusión de la información de 
la jornada 
Preparación de la Jornada Junio Preparación de la Jornada 
Puesta en Marcha Jornada 
Ver anexo 3 
20 junio Puesta en Marcha 
Difusión de los resultados 24 Junio Reunión para analizar los 
resultados obtenidos 
Elaboración del Informe 
Final 
Junio  2013 Reunión final para 













Para el desarrollo de la jornada se difundió toda la información mediante carteles, 
trípticos y haciendo uso de las redes sociales, así como contacto directos con los 
diferentes institutos de Salamanca y alrededores. 
Al mismo tiempo que se realizaba la difusión se empezó a contactar con las 
personas que iban a participar en las jornadas, en concreto con una alumna de la 
titulación de Psicología y una alumna de la titulación de Terapia Ocupacional; 
además miembros de los diferentes servicios que podemos encontrar en la 
Facultad de Psicología (SOU y UAPSMU). 
Los resultados del proyecto se pueden observar en las siguientes tablas donde 
aparecen los datos sobre asistencia a las jornadas, en ambas modalidades, y la 
valoración que se realizó sobre las mismas: 
 
TIPO DE ASISTENCIA PREGUNTAS REALIZADAS PARTICIPACIÓN HOJA DE 
VALORACIÓN 
ASISTENCIA PRESENCIAL 57 57 
ASISTENCIA ONLINE 183 183 
TOTAL 240 240 
 







Organización de la actividad 9,667 0,471 8,715 0,95128968 
Metodología 10,000 0,000 9,314 0,68630952 
Contenidos  9,889 0,314 9,090 0,79904101 







6. CONCLUSIONES    
Las jornadas de “La semana de la Usal” realizadas con el objetivo de captar 
alumnado, dar información realista y práctica de las titulaciones e implicar al actual 
alumnado en actividades organizadas desde la Universidad han sido todo un éxito, 
como se ha podido comprobar en los datos presentados en esta memoria. El 
elevado número de asistencia y participación, así como la positiva valoración 
realizada sobre las mismas por las personas asistentes así lo demuestran.  
Pese a que nuestro objetivo en un primer momento era abarcar todas las 
titulaciones de la USAL, la falta de ayuda económica para poder realizar esta 
actividad hizo que se tuviera que escoger una sola Facultad y la elegida fue la 
Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca, donde actualmente se 
imparten el Grado en Terapia Ocupacional y el Grado en Psicología. 
Tras el éxito conseguido este año con esta innovadora forma de presentar las 
titulaciones que se imparten en la Universidad de Salamanca, no descartamos la 
posibilidad de repetir estas jornadas en otra ocasión, abarcando otras titulaciones 
con el objetivo de poder llegar a todas las personas que puedan estar interesadas 
en estudiar en la Universidad de Salamanca y atendiendo a las sugerencias 



















































ANEXO 3. TRIPTICO Y CARTEL “LA SEMANA DE LA USAL: TITULACIÓN DE 














ANEXO 4. PREGUNTAS REALIZADAS POR LAS PERSONAS ASISTENTES -EN LA 
MODALIDAD PRESENCIAL Y ONLINE- 
PREGUNTAS GRADO DE PSICOLOGIA 
1. ¿De cuantas asignaturas me matriculo? 
2. ¿Qué perfil de ingreso es recomendado? 
3. ¿Por qué es importante los conocimientos relacionados con biología y 
matemáticas? 
4. ¿Pueden establecer las asignaturas requisitos específicos para cursarlas? 
5. ¿Qué es el TFG? 
6. ¿Pueden cursarse otros estudios y titulaciones después del Grado? 
7. ¿Cuántas convocatorias de exámenes hay a lo largo del curso?  
8. ¿Qué trámites tenemos que hacer?  
9. ¿Cuándo empieza el curso y qué horario de clase suele haber? 
10. ¿Cómo está el tema de la colocación de los Psicólogos?  
 
PREGUNTAS TERAPIA OCUPACIONAL 
 
11. Yo he estudiado enfermería y me gustaría saber si al cursar Terapia Ocupacional 
se convalida alguna asignatura 
12. ¿Cuántas horas de prácticas se tienen que cursar en Terapia Ocupacional? 
13.  ¿Qué salidas profesionales tiene la titulación de Terapia Ocupacional en la 
actualidad? 
14. Me gustaría irme a estudiar a Salamanca TO pero no donde puedo encontrar 









ANEXO 5. HOJA DE VALORACIÓN 
      
 
FICHA DE VALORACIÓN DE LA JORNADA “SEMANA DE LA USAL: TITULACIÓN DE 
PSICOLOGÍA Y TITULACIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL” 



















DATOS DEL CENTRO EDUCATIVO 
CENTRO: 
NIVEL AL QUE PERTENECE EL ALUMNADO: 
Nº DE ALUMNOS 
1. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD   VALORACIÓN (DE 1 a 10) 
COMENTARIOS: 
 
2. METODOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD   VALORACIÓN (DE 1 a 10) 
COMENTARIOS: 
 






4. VALORACIÓN GLOBAL DE LA ACTIVIDAD  VALORACIÓN (DE 1 a 10) 
COMENTARIOS: 
 
5. OTROS COMENTARIOS      
ASPECTOS POSITIVOS 
ASPECTOS MEJORAR 
SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DE FUTURO 
